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Judul   :  IMPLEMENTASI METODE JST BACKPROPAGATION UNTUK DIAGNOSA  
PENYAKIT JANTUNG KORONER MELALUI PENGENALAN POLA ECG PASIEN. 
Pembimbing I   :  Hj. Asti Dwi I, S.Kom, M.Kom 
Pembimbing II  :  Syurfah Ayu I, S.Kom 






Untuk penentuan penyakit jantung koroner, dapat dilakukan dengan cara 
menganalisa sinyal yang dihasilkan dari Electrocardioram (ECG). Namun sinyal 
keluaran dari Electrocardiogram  berbentuk spektrum sangat kompleks dan tidak 
spesifik, serta memberikan hasil yang bervariatif untuk masing-masing individu, sehingga 
analisa terhadap data tersebut cenderung memberikan penilaian yang subjektif. 
 Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah software berbasis jaringan 
syaraf tiruan untuk proses identifikasi penyakit jantung koroner. Metode pembelajaran 
yang digunakan adalah Propagasi Balik (Backpropagation). Data training yang 
digunakan berasal dari pasien normal sebanyak 16 data. Dari proses training 
didapatkan bobot yang akan digunakan untuk menguji 48 data testing (lead V1, V2, V3 
dan V4), yang berasal dari pasien normal dan pasien dengan jantung koroner. 
 Hasil pengujian mampu mengenali jenis data V1 normal 91.7% dengan 
arsitektur, jumlah hidden 5, α = 0,6, µ = 0,6; V2 normal 66.7% dengan arsitektur, 
jumlah hidden 5, α = 0,8, µ = 0,5; V3 normal 100% dengan jumlah hidden 5, α = 0,7, µ 
= 0,5 dan V4 normal 100% dengan jumlah hidden 5, α = 0,6, µ = 0,6. Serta jenis data V1 
koroner 100% dengan arsitektur, jumlah hidden 5, α = 0,8, µ = 0,6; V2 koroner 100% 
dengan arsitektur, jumlah hidden 5, α = 0,7, µ = 0,8; V3 normal 100% dengan jumlah 
hidden 5, α = 0,7, µ = 0,5 dan V4 koroner 91% dengan jumlah hidden 5, α = 0,8, µ = 
0,4. 
 
Kata kunci : Backpropagation, Identifikasi Penyakit Jantung Koroner, Jaringan Syaraf 
Tiruan. 
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1.1   Latar Belakang Masalah 
 
Penyakit Jantung Koroner adalah jenis penyakit yang paling banyak 
dialami penduduk dunia, di Amerika dua belas juta orang didiagnosis  
PJK[Yahya,fauzi,2003]. Di Indonesia, walaupun belum ada data nasional tentang 
jumlah penderita PJK, dampak serius penyakit ini telah terlihat. Untuk penentuan 
penyakit jantung, dapat dilakukan dengan cara menganalisa sinyal yang dihasilkan 
dari Electrocardiogram (ECG). Dengan bantuan seorang Dokter Kardiolog yang 
dapat menganalisa sinyal dari ECG, maka dapat ditentukan jenis penyakit jantung 
yang diderita seseorang.  
Data keluaran dari Electrocardiogram berbentuk spektrum sangat 
kompleks dan tidak spesifik[Subekti,Muhammad:2005], serta memberikan hasil 
yang bervariatif untuk masing-masing individu, sehingga analisa terhadap data 
tersebut cenderung memberikan penilaian yang subjektif. Oleh karena hal itu 
dibutuhkan suatu aplikasi kecerdasan buatan yang dapat membantu seorang 
dokter dalam memberikan keputusan klinis dimana perangkat ini memiliki 
pengetahuan berbagai data kasus hasil analisa dari para dokter ahli yang 
berpengalaman. 
Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah software berbasis 
jaringan syaraf tiruan adalah untuk proses mencari nilai parameter-parameter yang 
optimal. Metode pembelajaran yang digunakan pada jaringan syaraf tiruan ini 
adalah Propagasi Balik(Backpropagation)[Zulkifa,Risfa:2006] yang prosedur 
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belajarnya didasarkan pada hubungan yang sederhana, jika output memberikan 
hasil yang salah maka pembobot dikoreksi supaya error dapat diperkecil. Dengan 
dikembangkannya software berbasis jaringan syaraf tiruan untuk identifikasi 
penyakit jantung koroner diharapkan dapat digunakan oleh tim dokter sebagai 
second opinion pengambilan keputusan proses diagnosa. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
 
Selama ini dalam melakukan identifikasi penyakit jantung koroner masih 
manual yaitu berdasarkan hasil Electrocardiogram dan berdasarkan pengalaman 
seorang dokter. Dengan demikian permasalahan dalam tugas akhir ini adalah 
bagaimana merancang software berbasis jaringan syaraf tiruan dan menentukan 
parameter-parameter (learning rate, momentum, hidden node, fungsi aktifasi)  
yang optimal agar dapat mengidentifikasi penyakit jantung koroner secara tepat. 
 
1.3    Pembatasan Masalah 
 
Dalam melakukan Tugas Akhir ini, ditentukan batasan terhadap masalah 
yang akan diteliti. Adapun batasan masalahnya adalah: 
a. Data yang digunakan adalah gambar keluaran Electrocardiogram yang 
discan dengan format gambar .JPG. 
b. Metode pengenalan pola yang digunakan adalah Jaringan Syaraf Tiruan 
dengan arsitektur umpan ke depan (feedforward) dan kaidah belajar 
propagasi balik (Backpropagation). 
c. Lead yang digunakan adalah V1, V2, V3, dan V4. 
d. Data electrocardiogram yang digunakan adalah data jantung normal dan 
koroner saja. 
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e. Data training yang digunakan adalah data jantung normal pasien. 
f. Hasil identifikasi adalah normal atau jantung koroner seorang pasien. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang software berbasis 
jaringan syaraf tiruan yang dapat membantu mencari nilai paramater-paramater  
(learning rate, momentum, hidden node, fungsi aktifasi) untuk mengidentifikasi 
penyakit jantung koroner atau normal. 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Dapat memberikan suatu metode alternatif untuk melakukan pencarian 
nilai parameter-parameter untuk mengidentifikasi penyakit jantung 
koroner atau normal dengan menggunakan metode backpropagation. 
b. Dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk lebih mengetahui dan 
memahami tentang metode jaringan syaraf tiruan backpropagation melalui 
pengenalan pola ECG pasien penyakit jantung koroner. 
    
1.6  Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a.  Studi literature mengenai Jaringan Syaraf Tiruan. 
    Studi literature yang dilakukan meliputi: 
1. Studi literature mengenai JST Backpropogation, sehingga terdapat 
pemahaman mengenai algoritma Backpropogation. 
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2. Studi literature tentang Electrocardiogram (ECG), sehingga 
terdapat pemahaman mengenai karakteristik sinyal ECG. 
b. Pengambilan data sinyal ECG. 
Data yang diambil berasal dari RSUD Sidoarjo. Data yang digunakan 
adalah data sekunder berupa print out hasil ECG pasien. 
c. Melakukan Preprosesing pada Data. 
Sebelum digunakan sebagai inputan pada JST data gambar rekaman 
ECG harus diubah dalam data digital. Kemudian disampling untuk 
mendapat ukuran yang tepat selanjutnya dilakukan perbaikan kualitas 
citra gambar. 
d. Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan dan pemrograman sofware. 
Meliputi penentuan parameter  jaringan syaraf tiruan (learning rate, 
momentum, hidden node, fungsi aktifasi) serta menentukan model 
identifikasi untuk pengenalan penyakit jantung koroner. 
e. Pegujian dan analisa. 
Melakukan pengujian apakah software yang dibuat telah mampu 
mengidentifikasi penyakit jantung koroner dan kemudian menganalisa 
data yang diperoleh. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
Pada pembuatan laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini, penulis menyusun dan 
membagi pembahasan laporan dalam per-bab yang berisikan antara lain: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan dan keuntungan sistem. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang sejarah dan pengertian teori-teori yang 
dipakai dalam sistem. 
BAB III  ANALISA DESAIN SISTEM 
Bab ini membahas tentang penjelasan dari teori yang digunakan 
sebagai landasan dalam desain dan implementasi sistem. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi penjelasan tentang kebutuhan sistem yang diperlukan dari 
perancangan sistem dan menjelaskan alur kerja dari sistem yang 
telah dibuat.  
BAB V  Uji Coba dan Evaluasi 
Berisi penjelasan tentang hasil perancangan, pemrograman atau 
analisa dari pekerjaan yang telah dilakukan dan mengevalusinya.  
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan bab - bab 
sebelumnya (Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V), serta 
saran-saran yang bermanfaat guna peningkatan efisiensi sistem dan 
pengembangan sistem sebelumnya. 
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